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ario se sirve gratuitamente á 10 Las disposiciones insertas eneste Diario,
suscritores de la *Legislación» tienen carácter preceptivo.
■•••■••■
i Se admiten suscripciones al fiarloal precio de 6 pesetas semestre.
SUMAIUIC)
Estado MayorCentral.
Referente á asistencia á la Junta Superior de la Armada y al cargo de 4.° vocal
de la misma.—Dispone se tengan en cuenta los deseos del capitán de fragata
D. A. Matos.—Desestima instancia del íd. D. J. Cossi.—Destino al alférez de
navio D. G. Paredes.—Licencia al maquinista mayor de 1•a D. J. Carrero.—
Autoriza á los oficiales uruguayns D. A. C. Dubra y D. J. E. Beleche para asis
tir al último curso de estudios en la Escuela naval.—Nombra profesor de la Es
cuela de artilleros de mar al primer teniente D. 11. Díaz.—Prórroga de destino
al teniente de navío D. J. Barreda.—Dispone se anucie una convocatoria para
1
ingreso en la Escuela de Aprendices marineros.—Determina el crédito á que
debe afectar el importe de losvestuarios mandados impermeabilizar para prue
bas.
Intendencia general.
Desestima instancia del patrón del remolcador «Anteloz..—Indemniza gastos al
teniente do navío de 1•a D. J. Folla.---Autoriza liquidación á favor de dos es




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Cádiz,
del capitán de fragata D. Aurelio Matos y Jímenez,
Ien súplica de que se le conceda un mando de buque
de su clase y de que caso de no obtenerlo se le as2STADO MAYOR CENTRAL I ciencia á Capitán de navío de la escala de tierra al
corresponderle el ascenso en la de mar, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer semanifies
te al referido jefe, se tendrá en cuenta i aspiración
Excmo. Sr.: Corno resultado de la consulta eleva- y deseo en lo que á mando de buque respecta y que
da por V. E., S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á bien se desestirna por improcedente la segunda parte de
resolver que cuando en la Junta Superior de la Ar- su petición.
macla se traten asuntos que competan á la Sección De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Ejecutiva del Estado Mayor Central, debe asistir ade- miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
más del Jefe, el 2.° Jefe de este organismo; y en aque- —Madrid 13 de Mayo de 1908.
llos casos en que el Presidente de la Junta estime que
sólo deban informar generales del Cuerpo general,
el cargo de 4.° vocal lo desempeñará el Director ge
neral de Navegación ó el Jefe de Estado Mayor de la
Jurisdicción, según que sea uno ú otro el quo, á juicio
del Presidente, tenga mayor competencia en el asunto
de que se trate. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- por el Comandante general del apostadero de Cádiz,
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. en carta oficial núm. 878, fecha 30 de Abril último,
Madrid 8 de Mayo de 1908. del capitán de fragata de la escala de tierra D. José
tJOSA FERRAND1Z Cossi y González, que solicita se le dispensen cuatro
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada. meses que le faltan para completar dos arios de
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada. destino, con objeto de poder ascender al empleo
inmediato superior, cuando le corresponda, S'. M. el
_GENERALIDA D
JOSÉ FERRÁNDiz
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero da Cádiz.
Rey (q . D. g.), teniendo en cuenta que á esa concesión
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se opone la Ley de 7 de Enero del corriente ario, se
ha servido desestimar la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Mayo de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pase á encargarse interinamente de la Ayu
dantia de Marina de Uaran-liñal, el alférez de navío
don Ginés de Paredes y Castro, en relevo de don Jo
sé M.8 Sunyer y Gomis que por ascenso al empleo
de teniente de navío de 1. clase, pasa á otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el hoy
maquinista mayor de i. clase D. Juan Carrero Toi
mil, S M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado concederle
dos meses de licencia para Cartagena y Valencia, el
cual una vez terminada, embarcará en el crucero Río
de la Plata en cumplimiento á lo que dispone la Real
orden de 5 del actual.
De igual Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 13 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden de ese
Ministerio de 27 de Abril último, referente á que se
conceda á los oficiales uruguayos que cita ingreso
en la Escuela naval y teniendo en cuenta lo manifes
tado verbalmente por el Sr. Ministro del Uruguay al
de este Centro, S. M. el Rey (q. 1) g.) se ha servicio
conceder á los referidos oficiales uruguayos D. Ar
turo C. Dubra y D. Juan E. Beleche, la autorización
correspondiente para que asistan al último curso de 11
estudios de la Escuela naval que empezará en 1.° de
Septiembre próximo
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de Mayo de ,1908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
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Excmo. Sr : Dada cuenta de la solicitud presen
tada por el primer teniente de Infantería de Marina,
1). Manuel Diaz Sutil, agregado al cuerpo de Artille
ría de la Armada en súplica de que se le conceda
ocupar una de las dos plazas vacantes de profesor de
la Escuela de aprendices artilleros de mar, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que no se ha pre
sentado al concurso abierto para cubrir dichas pla
zas, ningun alférez de navío, que es el personal que
preferentemente debe ocuparlas, y visto lo que se
dispone en las Reales órdenes de 15 de Enero co
rriente y 10 de Octubre de 1905, se ha servido dis
poner que se acceda á lo solicitado por D. Manuel
Diaz Sutil, y que lior el Comandante general del
apostadero de Cádiz, despues de oir al Director de
la Escuela, se designe el oficial alférez de navío que
debe cesar como profesor y el momento en que debe
entregar la cátedra al nuevamente nombrado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oticial
núm. 570 de 3 de Abril último, del Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena, cursando instan
cia del teniente de navío D. José Antonio Barrecla y
de Miranda, profesor de la Escuela de aplicación, sen
súplica de que se le conceda con arreglo al artículo
3.0 del Real decreto de 7 de Febrero de 1906, dos
arios de prórroga en el destino citado, S. M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido ,á bien acceder á lo solicitado
por considerarlo conveniente para la enseñanza.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines indica,dos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de ,■layo de 1908.
JOSÉ FERRÁ.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.:Dada cuenta de la caria oficial número
560, de 27 de Abril último, del Comandante general del
apostadero de Ferrol, en que traslada otra del coman
dante de la corbeta Villa de Bilbao, proponiendo que
en la próxima convocatoria para ingreso en la Escuela
de aprendices marineros se anuncie la provisión de 60
plazas, y se modifique la edad exigida á los aspiran
tes al mismo, fijándola entre los 15 y 18 arios, en
vez de ser entre los 14 y 16 que actualmente rigen,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer ph3
se anuncie la convocatoria de 60 plazas propuestas y
que se fije la edad de los aspirantes entre los quince
y los diez y siete años, eutendiendo modificado en
este sentido el artículo 11 del reglamento de la Es
cuela, en lo que á la edad se refiere.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Mayo de 1908.
JOSE FERRAND/Z
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
num. 601 de '7 de Abril último, en que consulta por
qué fondo debe satisfacerse el importe de los vestua
rios de marinería facilitados por aquel almacén, en
cumplimiento de lo prevenido en la Real orden de
15 de Febrero próximo pasado, (D. O. núm. 57, pá
gina 362), para impermeabilizarlos y ensayarlos,
M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general, ha tenido á bien disponer
que las noventa y siete pesetas que importan las re
feridas prendas de vestuario, se liquiden con cargo al
concepto de xVestuarios», del capítulo 7.°, articulo
único del vigente presupuesto.
De heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Mayo de 1908.
JosE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Com Indante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Resultando de informe que consta en
el respectivo expediente, así como de oficio de la Or
denación del apostadero de Ferrol de 31 de1larzo úl
timc, que las setenta y cinco pesetas mensuales que
por Reales órdenes de 21 de Enero y 5 de Abril
de 1904 se concedieron como gratificación al patrón
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' del remolcador Antelo se abonan en la actualidad al
contramaestre mayor D José Méndez García, que
desempeña dicho cargo, de ellas, cincuenta con apli
cación al concepto de «Servicios especiales», del capí
tulo 3.°, art. 2.° del vigente presupuesto, y las veinti
cinco pesetas restantes con aplicrkción al de «Contra
maestres», del propio capítulo y artículo, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo expuesto por la
Intendencia general, se ha servido desestimar por im
procedente la instancia formulada por el expresado
contramaestre en solicitud de abono de la cantidad de
referencia que se le satisface.
Lo que de keal orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por virtud de oficio núm. 443 de la Coman
dancia general del apostadero del Ferrol de 20 de
Marzo próximo pasado, con que remitió dicha instan
cia.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid




Intendente general de Marina.
Comandante general del apostadero deFerrol.
INDEMNIZACIONES
Exmi°. Sr.: Visto el expediente núm. 398 remiti
do por el Comandante general del apostador° del Fe
rrol, con fecha 11 de Marzo próximo pasado, y rela
tivo á gasto de viaje ocasionados en la comisión del
servicio desempeñada por el teniente de navío de 1.a
clase, D . Javier Folla y Jean; atendiendo á que en el
artículo 11 del vigente Reglamento de comisiones del
servicio se dispone taxativamente que además de las
indemnizaciones señaladas para las diferentes clases
y grupos de aquellas, se abonarán á los generales, je
fes y oficiales. ó comisionados los gastos que se les
originen por la traslación desde el punto de su resi
dencia al en que hayan de cumplir su comisión y
los de regreso al de partida, así como los ocasionados
por los viajes parciales que se deriven del desempe
ño de aquellas, ya se efectúen por ferrocarril ó ya
empleando otros medios públicos de locomoción; con
siderando, que es pues indudable que la aprobación
de dichos gastos se deriva y depende exclusivamente
de la de la comisión en que se originan y que en el
caso actual ya fué aprobada por Real orden de 22 de
Febrero último, al igual que quedan autorizados le
galmente los que son consecuencia de la expedición
de listas de embarque en ferrocarril, cuando el viaje
se hace por este medio para servicios de igual clase
sin necesidad de que se apruebe por Real orden es
pecial el abono del importe de aquellas á las compa
ñías resperJtivas, y teniendo en cuenta que tales gastos
tienen,dotación expresa en la Ley de créditos, por lo
que no es posible considerarlos como imputables al
concepto de «Imprevistos», S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia general
se ha servido disponer se devuelvan á aquel aposta
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dero los justificantes de los gastos de referencia para
(-niel por la Habilitación respectiva, se incluyan en nó
mina en la que acreditarán la reclamación que de su
importe debe hacerse, con cargo al correspondiente
concepto de «Pasajes y transportes» del presupuesto
vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E . muchos años.—Ma
drid 8 de Mayo de 1908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
‹Cal:Dt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) concede autorización
para que por liquidación de ejercicio cerrado, se re
clamen las dietas devengadas en el mes de Diciembre
último por los escribientes temporeros de los distritos
de Ayamonte é Isla Cristina, D. José Ojeda Rodríguez
y D. Germán Hernández, ascendentes respectivamen
te á dieciseis y veinte pesetas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento, por resultado de Escrito núm. 779 del
Comandante general del apostadro de Cádiz, de 16
de Marzo próximo pasado.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Mayo de 908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmu. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo pro
puesto por la Intendencia general, concede autoriza
ción para que se formule liquidación de ejercicio ce
rrado, con el fín de reclamar las veintíocho pesetas á
que ascienden las dietas devengadas en el mes de Di
ciembre último por el escribiente temporero del dis
trito de Sanlucar de Barrameda, D. Antonio Caballe
ro de las Olivas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento, por resultado de escrito núm. 778 del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, de 16 de Mar
zo próximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Mayo de 1908.
J'OSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina. -
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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ANUNCIO DE SUBASTA
IIVISTERIO D YARINA-ESTADO MAYOR CENTRAL
Sección Ejecutiva.
Dispuesto por Real orden de 8 del actual l'a cele
bración de un concurso para la adquisición de tres
máquinas y calderas con todos sus accesorios, con
destino á tres lanchas guarda-pesca que se constru
yen en el arsenal de Cartagena, y aprobadas las bases
técnicas y legales ó de derecho para el referido con
curso, se encuentran de manifiesto para los que
deseen conocerlas, en el Negociado 7. de la Sección
Ejecutiva del Estado Mayor Central de la Armada,
todos los días no feriados desde la diez de la mañana
hasta la una de la tarde, así como un ejemplar del
Reglamento vigente de contratación de servicios y
obras de la Marina.
El presente anuncio se inserta, con arreglo á lo
b' que dispone el artículo 53 dei Reglamento citado, en
la: Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio
Ide Marina y en los Boletines Oficiales de las provincias de Madrid, Barcelona y Murcia.
Este concurso tendrá lugar en el Ministerio de
Marina ante la Junta correspondiente, el día y hora
Z que oportunamente se determine y publique en los
citados periódicos oficiales, después de transcurridos
treinta días del último en que aparezca inserto el p re
! sente anuncio.
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado
y lacrado, extendido en papel timbrado de una pe
seta, clase 11.a, sin sujeción á modelo y precisamente
en español.
Los pliegos de proposición se recibirán en las Je
faturas de Estado Mayor de los apostaderos de Cadiz,
Ferrol y Cartagena y en la Comandancia de Marina
de Barcelona, hasta cinco días antes de- la celebración
del concurso, y veinticuatro horas de anticipación,
en la Secretaría de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor Central del Ministerio, pudiendo también ha
cerlo en el acto de la celebración del concurso ante la
Junta del mismo.
Al propio tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licitador
su cédula personal, que le será devuelta una vez to
mada razón de ella, y un documento que justifique
haber impuesto en la Caja general de depósitos ó en
sus sucursales de las provincias, en metálico ó en
valores públicos admisibles por la ley, la cantidad de
9.300 pesetas.
Si la proposición fuera autorizada á nombre de
otra persona ó Sociedad, se acompañará poder bas
tante que así lo justifique.
La cantidad presupuesta para cada una de las
máquinas con sus calderas y accesorios, es de sesenta
y dos mil pesetas (62.000 pesetas), entregado dicho
material en el arsenal de Cartagena, con arreglo á lo
que determina la condición 18.a de las fucultativas
del pliego.
Madrid 12 de Mayo de 1908.
El Jefe del negociado,
Diego de Tapia.
y.° B.°
El General Jefe de la Sección Ejecuiiva del E. M. Cent, al,
Julián Garcia de la Vega.
Imp. del Ministerio de Marina.
